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A ñ o X X X I I I . — N ú m . 144 Domingo 26 de Mayo de 1895. Tomo I . — P á g . 57^ 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todoi 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de a6 de Setiembre de 18Ó1.) ' 
Se declar» texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de ao de Febrero de 1861.) 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 399.—Excmo, 
Sr,—-El Rey (q. D. g,) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
i ombre de mi augusto Hijo el Rey O Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en admi-
tir la dimisión que del cargo de Gobernador Civil 
de Manila en lae Islas Filipinas ha presentado Don 
Antonio Dominguez Alfonso, declarándole cesante coa 
el haber que por clasificación le corresponda y que-
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo 
hn desempeñado.—Dado en Palacio á 13 de Abril 
da l%$$."™Maria Cristina.— ftX Ministro de Ultra-
mar, Tomás Castellano y Villarroya:—De Real ór-
\m lo comunico á V . E . para su conocimiento y 
« demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años, 
tíadrid, 13 de Abril de 1895.=aGa8tellano.—Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895. -Cúmplase y expí-
e al efecto las órdenes oportunas. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR=Nám. 400.—Excmo. 
8r.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombra de mi augusto Hijo el Rey 
í). Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar Jefe de Administración de pri-
ora clase Gobernador Civil de Manila, en las islas 
Filipinas, á D. Manuel Luengo y Prieto, ex-Diputado 
á Córtes y Gobernador de provincia que ha sido 
en el mismo Archipiélago.—Dado en Palacio á trece 
d" Abril de mil ochocientos noventa y cinco.— 
Maña Cristina.—E\ Ministro de Ultramar, Tomás 
^stellano y Villarroya. =«Oe Real órden lo comu-
J II;co á V. E . para su conocimiento y demás efectos, 
"^¡os guarde á V» E . muchos años. Madrid 13 de 
Al>r¡l de 1895.—Castellano.=>Sr. Gobernador Ge-
^ral de las islas Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DÉ ULTRAMAR.—Nóm. 395.—Excmo. 
ftr'—El Rey (q. D- g.) y en su nombre la Reina 
^Qnte del Reino se ha servido expedir el siguiente 
creto.—A propuesta del Ministro de Ultramar 
nombre de mi angosto Hijo el Rey D. Alfooso X I I I ¿ LCOmo Rei^a Regente del Reino, Vengo en declarar 
aQte con el haber que por clasificación le cor-
j^ Ponda á D, Manuel Uría y Uría, del cargo de Go-
1 lit)-Ila,3or Givií (íe Ambos Camarines, en las Islas F i -
^T^s, quedando satisfecha del celo é inteligencia 
^ A^K 6 Io 118 desempeñado,—Dado en Palacio á trece 
C ^ r ^ (^ e m^ ochocientos noventa y cinco.—María 
l¿s<m«.--El Ministro de Ultramar, Tomás Cas-
, ^ Qo-:='De Real órden lo comunico á V, E. para 
V í0noclmiento y demás efectos.—Dios guarde á 
' **' muchos años. Madrid, 13 de Abril de 1895.— 
Castellano.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manüa, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Num. 396.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.=5A propuesta del Ministro de Ultramar en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I y 
como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar 
Jefe de Administración de segunda clase. Goberna-
dor Civil de la provincia de Ambos Camarines, ea 
las islas Filipinas, a D. Ricardo Lacosta, Diputado 
provincial.—Dado en Palacio á trece de Abril de 
mil ochocientos noventa y cinco.«biliaria Cristina.— 
E l Ministro de Ultramar, Tomás Castellano Villa-
rroya.—De Real órden lo comunico á V . E . para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid, 13 de Abril de 1895.—Caste-
llano.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo do 1893 «Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Niim. 397.—Excmo. 
S r . = E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en de-
clarar cesante con el haber que por clasificación 
le corresponda á D. Mariano de Rojas y López del 
cargo de Gobernador Civil de la provincia de Ta-
yabas en las Islas Filipinas, quedando satisfecha del 
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.— 
Dado en Palacio á 13 de Abril de 1895.—María 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Tomás Gaste-
llaoo y Villarroya.—De Real órden lo comunico á 
V. E . para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid, 13 de Abril 
de 1895.—Castellano.=Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila. 24 de Mayo de 1895.—Cámplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 398.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D. g.) y ea su nombre la Reina 
Regento del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.—A propuesta del Ministro de Ultramar en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de Administración de 2.a clase. Gober-
nador Civil de la provincia de Tayabas, en las Is-
las Filipinas, á D. Ramón de Lorite y Sabater, ex-
Diputado á Córtes y ex-Gobernador Civil en la Pe-
nínsula.—Dado en Palacio á 13 de Abril de 1895. 
—Maria Cristina.*—Ministro de Ultramar, To-
más Castellano y Villarroya.= L)e Real órden lo co-
munico á V. E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Ma-
drid, 13 de Abril de 1895.=Ca8tellano.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto la» órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 391.—Excmo. 
Sr .—Bl Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.—A propuesta del Ministro de Uítramar, 
en nombre de mi augusto Hijo el Rey D, A fonso 
X I I I y como Reina Regente del Reino, Vengo en 
declarar cesante con el haber que por clasificación 
le corresponda á D. Alejandro García Martín, del 
cargo de Gobernador Civil de la provincia de Bu-
lacán, en las Islas Filipinas, quedando satisfecha 
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado. 
—Dado en Palacio á dieciseis da Abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.—María Cristina.—El mi-
nistro de Ultramar, Tomás Castellanos y Villa-
rroya.=De Real órden lo comunico á V. E . para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
V. B . muchos años.—Madrid, 16 de Abril de 1895. 
—Castellano.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895 —Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunos. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 392.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D, g,) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el sigoient» 
Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar en 
nombre de mi augusto Hijo ei Rey O, Alfonso X l l l 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de Administración de 2.a clase. Goberna-
dor Civil de la provincia de Bulacan, en las Islas 
Filipinas, á D. José del Alcázar y Garijo, que ha 
desempeñado igual cargo en la Península,—Dado 
en Palacio á diez y seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y cinco.—Maria Cmíma.—El Ministro de 
Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya.—De Real 
órden lo comunico á V. E . para su conocimiento y 
demás efectos —Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid, 16 de Abril de 1895.—Castellano,—Sr. Go-
bernador Goneral de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANOO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 387.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D, g). y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi augusto H jo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en decla-
rar cesante con el haber que por clasiflcacóa le co-
rresponda del cargo de Gobernador Civil de la pro-
vincia de Nueva Ecija, en las Islas Filipinas, a Don 
Antonio Matos y Moreno, quedando satisfecha del 
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado:—Dado 
en Palacio á diez y seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y cinco.—ií/^na Cristina.—K\ Ministro de 
Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya.—De Real 
órden lo comunico á V . fí. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid, 16 de Abril de 1895.—Castellano.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Fii)p¡Qas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 388.—Excmo, 
S r . — E l Rey (q. D, g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino» se ha servido expedir el siguiente 
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Decreto.—A propuesta díl Ministro de Ultramar en 
nombre de mi augusto Hija el Rey D. Alfonso XUI y 
como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar 
Jefe de Administración de 2.a cUse, Gobernador Civil 
d é l a provincia de NuevaEjija en las Islas Filipinas 
á D. Leonardo Valls y Viniegra, coronel de Ejér-
cjto .«Dado en Palacio á diez y seis de Abril de 
mil' ochocientos noventa y dneo.—María Cristina. 
.«El Ministro de Ultramar, Tomás Castellano.—De 
Real órden lo comunico á V. E . para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á y . E . muchos 
años. Madrid 16 de Abril de 1895.—Castellano.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nú n. 3 8 9 — E x c i m . 
Sr — E l Rey (q. D, g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto.—A propuesta del Ministro de Ul -
tramar en nombre de mi augusto Hija el Rey don 
Alfonso X l I I y como Reina Regente del Reino, Vengo 
en declarar cesante con el haber que por clasifica-
ción le corresponda á D. Fermín López Núñsz del 
cargo de Gobernador Civil de la provincia de Isa-
bela de Luzon, en las lilas Filipinas, quedando 
satisfecha del celo ó inteligencia con que lo ha de-
sempeñado.—Dado en Palacio á diez y seis de Abril 
de mil ochocientos noventa y c\nco.=~Maria Cristina. 
E l Ministro de Ultrnimar, Tomás Castellano.—De 
Real órden lo comunico á V. E . pura su conoci-
miento y demás efectos.=Dios guarde k V. E . mu-
chos afios. Madrid, 16 de Abril de 1895.—Castellano. 
—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mfi« o de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO 
MINITTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 390.—Exorno. 
Sr.r=Sl Rey (q. D. g.) y en su nombra la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—A propuesta del Ministro de U.tramar en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar, 
previo acuerdo del Consejo de Ministros y eo coa-
sonancia con lo dispuesto en el art. 12 del Real 
Decreto da 13 de Octubre de 1890, para el cargo 
de Gobernador Civil de la provincia de Isabela de 
Luzon, en las Islas Filipinas, coa la categoría de 
Jefe de Adminiatración de 2.a dase á D. Andrés 
Miralles y Rubio, Secretario que ha sido del Gobierno 
Regional de Matanzas en la Ij'a de Cuba.—Dado 
en Palacio á diez y seis de Abril da mil ochocientos 
noventa y cinco.—Maria Cris t ina .^E] Ministro de 
Ultramar, Tomás Castellano.—De Real órdeu lo co-
munico á V. E . par» su conocimiento y demís efec-
tos,—Dios guarde á V, E . muchos años. Madrid, 
16 de Abril de 1895.Castellano.—Sr. Gobernador 
General de Ue lilas Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—NÚH. 393.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente Reino, se ha servido expedir el signiente De-
creto.—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi augusto H jo el Rey D. Alfonso XIII y 
como Reina Regente del Raino, Vengo en declarar 
cesante con el haber que por clasifleación le corres-
ponda á D. Antonio Diaz Valdez, del cargo de Go-
bernador Civil de la provincia de Batangas, en las 
Islas Filipinas, quedando satisfecha del celo é in-
teligencia con que lo ha desempeñido.—Dado en 
Palacio á dieciseis da Abril de mil ochocientos no-
venta y cinco.—Afana Cristina.—Ei Ministro de 
Ultramar, Tomás Castellano y Viliarroya.—D3 Real 
érden lo comunico á V. E . para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid, 16 de Abril de 1895.—Gastellano.=Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895 =Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nú n. 394—Excmo. 
S r . — E i Rey Cq. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha serviao expedir el si-
guiente Decreto.—A propuesta del Ministro da Ultra-
mar, en nombre de mi augusto Hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I y como Reina Regante del Reino, 
Vengo en nombrar Jefa de Administración de 2.a clase 
Gobernador Civil da la provincia de Batangas en 
las Islas Filipinas á O. Laandro Villamil y Lañes,=»= 
Dado en Palacio á 16 de Abril da 1895.—Afarta 
Cristina.=K\ Ministro de Ultramar, Tomás Castellano 
y Viliarroya.— De Real órden lo comunico á V. B. 
para su conocimiento y demás efectos.«-Dios guarde 
á V. E . muchos afios.—Midrid 16 de Abril de 1895. 
—Gastellaoo,=-3r. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas, 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Náu. 381.—Excmo. Sr. 
— E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
D j c r e t o ^ A piopuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi augusto H'jo el Rey D. A'fonao X I U 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en decía-
rar cesante con el haber que por clasifición le co-
rresponda á D. Antonio Rodríguez Batista, del cargo 
de Gobernador Civil de la provincia de Tarlac, en 
las Islas Filipinas, quedando satisfecha del celo é 
inteligencia con que lo ha desempeñado.—Dado en 
Palacio á .... de Abril de 1895.—Afaría Cristina.— 
Bl Ministro de Ultramar. Tomás Castellano.—De Real 
órdaa lo comunico á V. E . para su conocimiento y 
demás efectos —Dios guarda á V. E . machos años. 
Madrid, 23 da Abril de 1895, Castellano.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Majo de 1895.—Cúmplase y expi-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO oa ULTRAMAR.—Núm 382.—Esccmo. 
Sr.=sBJi Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Dacrato.—A propuesta del Mtnisfcro de ü l -
traonr eu nombre de mi augusto Hijo el Rey Don 
Alfonso X l I I y como Rsina Regente del R^ino, Vengo 
en nombrar Jefe de Aiminiscracióa de 2.a daga. 
Gobernador Civil de 1* provincia da Tarlac, en las 
Islas F.lipinas á D, Mariano Matheu y Martínez, 
Teniente de Navio de primara clas3.—Dido en Pa-
lacio á veintitrés de Abril da mil ochocientos no-
venta y cimo.-—Maria Cristina.—Ei Ministro de 
Ultramar, Tomás Castellano y Viliarroya.—Da Real 
órden lo comunico h V. E . para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V . E . muchos 
a ü o s . = Madrid. 23 de Abril de 1895.—CJastallano. 
—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo da l895.=aCámplasa y expí-
danse al efdcto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nám. 383.=s^xcmo. 
8f.—El Rey (j . D. g.) y en su nombra la Reina Re-
gente del R-jino, se ha servido expedir el siguiente 
l.)ecreto:a=sA propuesta dal^Mmistro de U tramar, en 
nombra de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII y 
como Reina Regante del Reino, Vengo en declarar 
cesante con el haber que por clasiftcación le corres-
ponda, á D. José Marí^ Oaorio, del cargo de Go-
bernador Civil da la provincia de la Union, en las 
Islas Filipinas, quedando satisfecha del celo e inteli-
gencia con que lo ha desempeñado.—Dado en Palacio 
á veintitrés de Abril de mil ochocientos noventa y 
cinco.—il/ana Cristina.—Ei Ministro de Ultramar, 
Tomás Castellanos.-De Real órden lo comunico á V. E . 
para su conocim anto y demás efectos.-Dios guarde 
á V. E , muchos «ños. Madrid, 23 da Abril de 1895, 
Castellanos.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nún. S84.—Exorno. 
Sr.-^-Sl Rey (q. D. g.) y en su nombra la R^ina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto.—A propuesta del Ministro de Ul -
tramar, en nombre de mi augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso XlII y como Reina Regante dal Reino, 
Vengo en trasladar á la plaza da Jefa de Admi-
nistración de segunda clase, Gobernador Civil de la 
provincia de Unión en las Islas Filipinas, á D. An-
tonio üiaz de Cendreras, que con igual categoría y 
clase desempeña el cargo de Ordenador genaral da 
Pagos en dichas Islas.^Dado en Palacio á veintitrés 
de Abril de mil ochocientos noventa y c imo.-»Maria 
CWs/tna.—El Ministro de Ultramar.—Tomás Casto-
llanos y Viliarroya.—De Real órden lo comunico j 
V. E . para su conocimiento y d^má^ efectos.—O¡o8 
guarde á V. E . muchos años-—\lalríd 23 de Abril 
de 1895 —Castellanos.—Sr. Gobernador General 
Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Cíímplasa y expí. 
daose al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 385.—Exccco. 
S r . — E l Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re, 
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto.—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso Xll[ 
y como Reina Recente del Reino. Vengo en de. 
clarar cesante con el haber que por clasiftcación 
le corresponda á D. Enrique Altamirano, del cargo 
de Gobernador Civil de Cagayan en las Islas Filipi, 
ñas, quedando satisfecha dal celo ó inteligencia con 
qua lo ha desempeñaco.—Dado en Palacio á veiih 
titres de Abril de mil ochocientos noventa y cinco. 
Maria Cristina.—W Ministro de Ultramar.—TomSs 
Castellanos y Viliarroya,—De Real órden lo coma-(of 
nico á V. E . para su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde a V. E - muchos años.—Madrid 23 
de Abril de 1895.—Castellanos.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.=Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. I Vi 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 336.=-=Excmo. i'8r 
Sr .—El Rey (q. D. g.) y en su uombre la Rm*lí!e 
Regente del R íino sa ha servido expedir el siguiente m^ 
Decreto,= A propuesta dal Ministro de Uhramar, en a^ 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. A (onso XlII1)8 
y como Riina Regente del Reino. Vengo en nom-l0rJ 
brar Jefe de Administración de segunda clase, Go-j'0 
bernador Civil de la provincia da Cagiyan en las 
Islas Filipinas, á D. Antonio Marios Pereis, D.pnp 
tado provincial.—Dado en Palacio á veintitrés 
Abril de mil ochocientos noventa y cinco.—-^faríd 
Cristina.—Ei Mmistro de Ultramar, Tornas Caste-|ia( 
llano y Villarro/a.—Dj Real órden lo comunico 
V . E . para su conocimiento y dem4a efectDS.—Dio| 
guarde á V. E . muchos afios. Madrid, 23 da Abril 
de 1895.—Castellanos.—Sr. Gobernador General 
las Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Mayo de 1895.—Oúmplasa y ex 
dansa al efocto las órdanes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Núm. 401—Excmi 
S r . — E l Ray (q. D. g.) y en su nombra la Reina P 
gente del Reino, sa ha servido expedir el siguieu» áe" 
Decreto.—A propuesta dal Ministro da U trí*m tr. Gi 
nombre de mi augusto H jo el Rey D. Alfonso X del 
y como Reina Regente dal R^ino, Vengo en dada1 
rar cesante coa el habar qaa por clasifi jación l¡ iaa 
corresponda i D. Miguel Socias y CaiaHri, ^ {üfe 
cargo de G^b^roador C-vil da la provinc a d? ^ 
g^sinan, en las Is'as Filipinas, quedando satisfeciü 
del calo é inteligencia con que lo ha desempeñé 
« D a d o en Palacio á 23 d^ Abril de 1 8 9 5 . - ^ ^ 
Cristina —SI Ministro de U tramar, Tomás Qs» 
llanos y Víl'arroya.—De Real órden lo comunico 
V. E . para su conocimiento y damás efectos.—'O'1 
guarde á V. E . muchos años. Madrid, 23 da Abf 
da 1895.=Casteilanos.—Sr. Gobernador GenaraH iNT| 
Filipinas. 
Manila, 24 de M^yo de 1895 —Cónplase y ex 
dansa al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
" aun 
u ¡ 
tribl 
S6r\ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 402.—Ex 
Sr.—El Rey (q. D. g) y ea su uom^ce la lM 
Regente del Reino, sa ha servido expadír el sigu 
Deerero.—A propuesta dal Ministro de \Jítc^\ 
en nombra da mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso^ 
y como Reina Regente dal Raino, V^ngo en fl0' COQ 
brar en comisión Jefd de Administración de 2.a cl^  
Gobernador Civil da la provincia de Pangasina" 
las lilas Filipinas, á D. Jaaquin O.iver y 
ex-Dipntado á Coriéj y ex-Gobernador Civil 
Península.—Dado en Palacio á veintitrés da 
da mil ochocientos noventa y cinco.—Maria 
*ma.—El Ministro de Ultramar, Tomás Gdistailai10 
Villaroya.«=Da Real órde 1 lo comunico a V. P 
su conocimiento y detn-ía ofa3tos.«Dios gu^r^ 
C" 
M. 
faceta de Mani la .—Núm 144. 26 de Mayo de 1895. 581 
michos años. Madrid. 23 de Abril de 1895. 
Milanos,—Sr. Goberaador General de ias Islas 
ril 
Ida 
lote 
¡la, 24 de Mayo de 1895.—Cúmplase y expí-
al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
f^sTBRio DE ULTRA.MA.tt.—Nú n. 403. —Excmo, 
El Bey i^' ^ , S*) y eQ su noml3re Aa R'íina 
gota del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
kgto.^A. propuesta del Ministro de Ultramar, 
fübie de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso 
Rsina Regente del Reino, Vengo en 
s de Administración de segunda clase 
Civil de la provincia de llocos Norte 
lelas Filipinas á D. Aurelio Ferrer y Dragas, 
T ha desempeñado igual cargo en las mismas.— 
en Palacio a veiotitrea de Abril de mil ocho--
nove ota y cÍQeo.=*María Cristina.—El Mi-
jS¡ro de Ultramar,—Tomas Castellauos.—De Real 
M lo comunico a V. E . para sa conocimiento y 
efáctos.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 23 de Abrii de 1895.—Oastellanos.—Sa-
Gobernador General de Filipinas, 
jlanila, 24 áe Mayo de 1895,—Cúmplase y expí-
ase al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
DOt 
ly como 
obíar Jefa 
ueroador 
fltOS 
:pí. Manila, 15 de Mayo de 1895 
Vista la instancia promovida por D. Rogelio L a -
Le, contratista de la impresión y poblicacióa de 
Gaceta de Manila, en so'icitud de que sa cumpla 
Lart. 20 del pliego de condiciones que sirvió da 
MQilm p^ra contratar dicho servicio; esta Gobierno 
gjj.jjsaepl, tenieodo en consideración las razones ale-
en ¡idas por el interesado, viene en disponer que por 
lj[ OJ Centros y Dependencias del Estado, asi como 
oni>jorlas Corporaciones municipales no se procada 
Q0. ilotorgamiento de Us escrituras de obligición y 
íDza de los servicios que contraten, sin que pré 
.pa mente justifiquen los rematantes haber satisfecho 
derechos de publicación en la Gaceta de Manila 
[ lrH elos respectivos pliegos de condiciones, en la forma 
isle-1"6 preceptúa el art. 20 del pliego ántes citado, 
,0 i ablicado en la Gaceta núm. I 9 i da 12 de Julio 
fDioj4e 1894. 
lemi. 
Be-
Comuniqúese y publíquese. 
BLANCO. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
icio de la plaza para el dia 26 de Mayo de 1895. 
Parada y vigilancia, Artillería y nUm. 72.—Jefe 
áedia, Sr. Comandante del núm. 72, D. Aniceto 
r.f aimenez Eoraero.—Imaginaria, Sr. Comandante 
del núm. 70 Don Adel Liúda Coronado.—Hos" 
pital y provisiones, núm. 72, 2.o Capi tán .—Vig i -
jaacia de á pió núm. 72, 2.o Teniente.—Paseo de 
«nfercocs, nüm. 72.—ídúsioa en la Exposioión, 
|tillería. 
De orden de S. E . — E l Comandante Sargento 
Mayor interino, Eduardo Moreno Esteller. 
X 
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I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos directos. 
Negociado 2.0 
Kl dia 25 del mes de Jumo próximo, á las diez 
^ ponto de su mañana, se sacará á subasta pública 
8Dl9 la I.-ítendencia general de Hacienda y en el 
Siilón de actos públicos de la misma, la impresión 
} encuadernacióa de 424.800 ejemplares par» la coo-
tribuc!ióa urbana qae sa calculan necesarios para el 
A1! Servido de este impuesto, bajo el tipo en progresión 
o- Ascendente de tres mil trescientos noventa pesos, y 
i COq entera y estricta sujeción al pliego de coadi-
' '^onea que á continuación se inserta. 
^ que se hace público para conocimiento de los 
deseen tomar parte en esta subasta. 
Manila, 22 de Mayo de 1 8 9 3 . - E l Subhtendanta, 
^ García Cortés. 
ttfl 
cli 
C' 
'^ go de condiciones para adquirir en subasta pú-
dica ante la Junta superior de Almonedas, la 
'napresMn de 424.800 ejemplares de documantos 
para el servicio de la contribución urbana con 
cargo al presupuesto de 1894-93, las cuales se 
hallan arregladas á lo prescrito en la Instrucción 
de 25 de Agosto de 1858, y con sujeción á las 
condiciones jurídico-administrativas aprobadas por 
la Intendencia general de Hacieoda en 19 de 
Agosto de 1872. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Satisfacer al contratista el importe en que sa 
le adjudique este servicio tan luego como se haya 
terminado con estricta suj ación á las condiciones qua 
se señalan al efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el Negociado respec-
tivo de la Sección de Impuestos directos de este 
Centro directivo, los modelos y bases de esta subasta. 
Obligaciones del contratista 
3. a Imprimir y eacuadernar con arreglo á los 
modelos que obran en pieza separada, los siguientes 
do^umeotos; 
Núm.o 
del 
modelo. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Hojas declaratorias que de-
ben presentar los propieta-
rios ó administradores de 
fí.icas urbanas de á medie 
pliego. 
Libros de registros de a 500 
hojas de á medio pliego 
(papel de oficio). 
Hojas declaratorias sobre tras-
laciones de dominio de á 
medio pliego. 
Idem id, modificaciones de 
las fincas de á medio pliego, 
stados-resúmen general de 
las ñucas sujetas al im-
puesto de á pliego. 
Idem id. id. de las id. perte-
necientes al Estado de é 
pliego. 
Lbros de recibos talonarios 
d e á 100 hojas de á pliego. 
Ntímero de 
ej implares pliegos 
400000 
300 
J2000 
12000 
100 
100 
300 
424800 
200000 
75000 
6000 
6000 
100 
100 
30000 
317^00 
4. a E l papel que se ha de emplear será precisa-
mente del llamado catalán ó de barba y de igual 
clase 5 superior al en que se encuentran impresos 
los modelos respectivos aúmeros 1, 3. 4, 5 y 6 y e l 
papal también para el modelo núm. 2 que será del 
sello 12.0 de oficio que componen 75.000 pliegos, 
sa le facilitará por esta Intendencia. 
5. a E l modelo núm. 7 «Recibos» se estamparás 
dos tintas nuoa, que servirá de fondo de seguridad, 
en la que, dentro del dibujo que lo coostituya, apa-
recerá en la parte superior y en forma clara y par* 
fecta la diccióu «Impuestos directos da Filipinas», en 
la superior «Contribución urbana* y en el centro el 
trimestre á qua corresponda. E l color para el fondo 
de seguridad será de verde esmeralda claro y la tinta 
para el recibo negra. 
6 a L a impresión deberá ofrecerse perfecta en 
cuanto á su ejecución y en lo demls ajustada en uu 
todo á los formularios de los mo lelos y las encua-
demaciones bastante sólidas para evitar que sufran 
los libros en su manejo. 
7. a Tanto el fondo de segaridad de los recibos, 
como todos los modelos, se presentarán en la Inten-
dencia cuantas veces sean necesarios. 
8. a Los 424.800 ejemplares que componen 
317.200 pliegos, que sa subastan, deberán estar en. 
tregados en esta Intendencia por el contratista en 
el plazo de 30 dias laborables sin descontar los fes-
tivos á confar desde la fecha en que se le not fi-
que la adjudicación. 
9.o Tado este servicio lo prestará el contratista 
á entera satisfacción de la Intendencia. 
Condiciones jurídico-administrativas. 
1. a E l tipo del remate será el de tres mil tres-
cientos noventa pesos en progresiój desceadente, 
siendo inadmisible toda proposición que excada de 
esta tipo como, así las que alteren las condiciones 
de este pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación se requiere 
haber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
rario, el cinco por ciento del vilor qua sirva de tipo 
para la subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún géaero respecto al todo 6 alguna 
parte del acto de la subasta, sino para ante el E x -
cilentísimo Sr. Intendente general de Hacienda, des-
pués de celebrar el remate, salvo, empero, la v ía 
contencioso-administrativa. 
4. a E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta, y 
en tal estado el expediente de su razón se elevará 
por el Presidente » la aprobación del Excmo. Sr. 
Intendente general de Hacienda. 
5. a E l contrato se garantizará por el contratista 
con una fianza equivalente al diez por Ciento del 
importe total en que se hubiere adjudicado el re-
mate; serán admitidos por todo su valor los bille-
tes del Tesoro, conforma á lo preceptuado en el 
art. 3.0 del Real Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a E ! rematante deberá prestar la fianza y es* 
criturará el contrato dentro del término de cinco 
dias, contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase 
el contrato en el término señalado ó si después de 
escriturado no cumpliese las condiciones de la escri-
tura, se tendrá por rescindido dicho contrato á SIL 
perjuicio. Los efectos de esta declaración serán: 
l.o Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
oiciones pagando el primer rematante la diferencia 
del segundo remate. 2.o Q le satisfaga el mismo los 
perjuicios que hubiese recibido el Estado por la 
demora del servicio. No presentándose proposición 
admisible para un nuevo remate, se hará el servicio 
por adminidtración y á cargo del primer rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cin-
cuenta pesos por cada dia qua retrass la entrega 
de los libros é impresos en la Secció.i de Impuestos 
directos de esta Intendencia general, cuyo plazo ter-
minará á los doce dias para los efectos de rescisión á 
que se refiere la prevención sépnma. 
9 a Si por cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato, no le relevará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 
10. Las cuestiones que susciten sobre el cum-
plimienfo, inteligencia, reSvjisión y efectos dal con-
trato, se resolverán administrativamente por el Ex-
celentísimo Sr. Intendente general de Hacienda, sin 
que puedan ser sometidas á juicio arbitral. De las 
resoluciones del Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda se podrá alzar el contratista para ante el 
Tribunal Contencioso-administr&vo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1 a L a subasta tendrá lugar en el salón de ac-
tos públicos en la antigua A luana y ante la Junta 
superior da Almonedas, el dia y hora qua sa deter-
mine previos los correspondientes anuncios en la 
Gaceta, con diez dias de antelación. 
2 a Para hacer proposición á esta subasta será 
iadispansable: l.o acreditar anta la Junta da Almo-
nedas al presentar la proposición, ser industrial 
por alguno de los conceptos comprendidos eu los 
núm.s 28 y 29 de la tarifa 6.a de la contribución 
industrial, cuyo extremo se justificará coa el reciba 
del último trimastre. Si el licitador lo fuese por 
aooieramiento ó representante de algú i industrial 
da la clase mencionada, presentará además del re -
cibo referido, el poder ó documento legal de sa 
presentación ante la referida Junta: 2.o Presentar 
documento ea que se acredite el deposito de que 
trata la condición 2.a de las jurídico-administrati-
vas, y 3.0 Que la proposición sea ajustada al mo-
delo adjunto, extendida en papel del se'lo lO.o» 
siendo de cuenta también del contratista todo el pa -
pal del sello conveniente para el expediente. 
3. a Las proposiciones sa hará i en pliego cerrado» 
acompañado dal documento del depósito. 
4. a E l Presidente de la Junta da Almenadas dis-
pondrá que se numeren ordinalmante los píiegoa 
que se presenten coa proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios, sa pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden da 
preseatación, quedando unidas al expediente las-
proposiciones prejeotadas y el resguardo de la Caja 
de Depósitos perteneciente á la mejor pastura, pré« 
vio eadoío á f *vor de la Hacienda. devoiv¡endo 
los restantes a los interesados. 
6. a Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones ventajosas, sa abrirá licitaoióo verbal por ua 
corto tiempo que fijará el Pi-esiiente solo entre ios 
582 26 de Mayo de 1895. Gaceta de Manila.—Núm. I4.4 
autores de aquellas, adjudicándose á la mas veo* 
tajosa. 
7.a E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y 
en tal esfado e' expediente de su razpn se elevará 
por el Presidente á la aprobación del Excmo. Sr. 
Intendente general de Hacienda, ante el cual acre-
ditará el adjudicatario provisional, cuatro días des-» 
pués de celebrada la subasta, el tener estableci-
miento abierto en la Capital de algunas de las in-
dustrias comprendidas en los citados núm.a 28 y 29 
de la tarifa 6.a ó presentar legalmente á alguno que 
reúna la cualidad expresada, y caso de no justificarlo 
se notificará al autor de la proposición que le siga 
y así sucesivamente. 
S .ñ Cualquiera duda que sobre la inteligencia, 
ó efectos de este contrato se susciten, así como al 
acto de la subasta y los demás trámites posteriores, 
se sujetarán y resolverán con arreglo á lo prescrito 
en la Instrucción sobre la contratación de servicios 
públicos aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
4o 1858. 
Manila, 2 de Mayo de 1895.—El Jefe de la Sec-
ción, Florentino Montejo. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres, Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. vecino de se compromete á entre-
gar en la Sección de Impuestos directos de la In-
tendencia general de Hacienda los ejemplares 
de documentos impresos y. encuadernados con suje-
ción i los modelos y en la clase de papel que se re-
quiere, ejecutando el servicio con arreglo á las condi» 
«iones del pliego aprobado al efecto, por la cantidad 
de peses (en letra) acreditándose por documento 
adjunto haber depositado la cantidad de 
Fecha y firma. 
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Edictos. 
Don Alejandro Testar y Font, Juez de i.a instancia de eite distrito 
de Barotac Viejo, de estar en el actual ejercicio de sus funciones 
el infra crito Escribano da fé. 
|Por el presente cito, llamo j emplazo á Ambrosio Soseta, reo de la 
causa núm. 2504 sobre la desaparición de tres jóvenes para que en 
el preciso perentorio término de 30 dias, contados desde la inserción 
del presente edicto ee la Gaceta oficial de la Capital de Manila, se 
presente en este Juzgado par» diligencia de justicia en la citada cauaa, 
en el bien entendido que de no hacerlo pasado dicho término, se le 
parará el perjuicio que baya lugar. 
A l propio tienpo y en nombre de S. M. el Rey (q, D. g,)f y por 
su menor edad de su] Augusta madre la Reina Regente D.a María 
Cristina, exhorto y requiero á todas las autoridadiB tanto civil^ 
militares á fin de que se sirvan disponer la busca y compafA 
en este Juzgado del referido individuo. 
Dado en '•ototan á 15 de Mayo de 1895 =Alejandro f 
Font.—Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente (j 
Asturias, soltero, sacristán mayor, natural y vecino de Apiy p 
en el término de 30 dias, contados desde la publicación (je| 
senté ediato en la Gaceta oficial de Manila, se presen'e eij. 
gado para nombrar defensor en la causa núm. 2859 contra ellj 
por lesiones, en el bién entendido que de no hacerlo pasado* 
término le parará el perjuicio que haya lugar. 
« Dado en Pototan á 14 de Mayo de 1895 —Alejandro Tvl 
Font.—.Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Juan 
uno de los reos de la causa núm. 1454 sobre robo en cuadfjnl 
detención ilegal para que en el preciso y perentorio término 
dias, contados desde la inserción del preseate edicto en la Gacet, 
cial de la Capital de Manila, se presente en este Juzgado parj 
gencia de justicia en la causa citada en el bien entendido que ^ 
hacer'o pasado dicho término, se le pararan los perjuicios que hayaij 
Dado en Pototan á 14 de Mayo de 1895.—Alejandro Ter. 
Font.—Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Don José Emilio Céspedes y Sta. Cr z. Juez de I .a instancia «, 
piedad de la provincia de la Pampanga, que de estar en el 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Timotea Banag, in(jj. 
sada, de 30 años de edad, natural y vecina de esta Cabeceu. 
oficio tendera, para que por el término de 9 dias, contados de-.;, 
inserción de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se p^J 
en este Juzgado á declarar en la cansa núm. 7732 contra HÍM 
Manalang por homicidio, apercibido que de no hacerlo en el* 
sado plazo le pararán los perjuicios qne en derecho hubiere lug¿ 
j&FDado en el Juzgado de i.a instancia de la Pampanga á 20 dejn 
de i895 .=José Emilio Céspedes.—Por mandato de su Sría., |¿ 
Ayum. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Domingo de la Cruz, yJ 
de Arayat, soltero, de 22 afios de edad, natural de Tambobo 
vincia de Manila y procesado en la causa núm. 7514 por incenj 
para que por el término de 30 dias, contados desde la ix^ t 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente en 
Juzgado ó en las cárceles de esta Cabecera, para evacuar un 
personal de justicia en la referida causa, y enterarse del auto de 
•ion que contra él se dictó en la misma, apercibido que de no 
cerlo en el plazo indicado, le pararán los perjuicios que en dert 
hubiere iUgar. 
Dado en el Jnzgado de l.a instancia de la Pampanga á 21 
Majo de 1895.—J05^ Emilio Céspedes.—Por mandato de su Sría 
tias Ayum, 
Por el presente cito, llame y emplazo á Francisco López ii 
viudo de 37 afios de edad, natural de Apalit, vecino de S. Simo 
de oficio labrador, para que por el término de 30 dias conj 
desde la inserción de este edicto en la Gaceta oficial de 
se presente en este Juzgado á declarar en la cansa niím, 7514 c: 
D. Narsiso Matías por incendio, apercibido que de no hacerlo Í; 
espresado plazo le pararán los perjuicios que en derecho hubiere h 
Dado en el Juzgado de l.a instancia de Ja Pampanga á 21 
Mayo de i895.=José Emilio Céspedes.—Por mandato de su S| 
Matías Ayum. 
Don Raymundo Melliza Angulo, Juez de l.a instancia de esta [ 
vincia de Bulacán. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al individuo Conj 
de la Cruz, indio, casado de 30 afios de edad, natural del 
do Mariquina vecino del arrabal de Santa Cruz Manila, y domidil 
que fué de la calle de Lico, del mismo de oficio labrador 1 
de Marcelo y de Petrona ya difunta y procesado en la causa 
mero 6786 de oficio seguida en este Juzgado contra el mismi 
otros por hurto, para que por el término de 30 dias, improrJ 
bles contados desde la pub icación de este edicto en la GaJ 
oficial, se presente en este mismo Juzgado para Contestar los cu 
que le resulta en la citada causa, pues que de hacerlo asi le 
y administraré cumplida justicia en caso contrario sustanciad 
causa en su ausencia y rebeldía parándole los perjuicios que 
derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de l.a instancia de Bulacán á 22 de Mayo 
l895.=Raymuado Melliza Angulo.—Por mandado de su Srtj 
Genaro Teodoro. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado nasa 
Pedro Jardimano, indio, natural de Bacoor, provincia de Cw 
vecino de Baliuag, de esta provincia de 28 años de edad, de est»( 
alta, cuerpo robusto, pelo cejas y ojos, negros nariz chata, boca cli 
barba poca cara larga y color claro, para que dentro del téroi 
de 30 dias, contados desde la publicación de este edicto en 
Gaceta oficial, de esta Capital de la Manila, se presente en este JuZ^ J 
á fin de citarle para sentencia que se dictará en la causa núm H 
que se sigue contra el mismo y otros por humicidio pues de ha»' 
asi le administraré justicia y en caso contrario sustanciaré 
causa en su ausencia rebeldía. 
Dado en Bulacán á 21 de Mayo de 1895.=Raymundo 
AnguIo.=Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro. 
Don Juan Lobo y Gómez Juez de l.a instancia en propiedad de 
disirito de la Unión, que de estar en el pleno ejercicio de sus 
ciones jud cíales nosotros los testigos acompañados damos fé. 
Por al presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
pito Espero indio, sin apodo de 35 años de edad, viudo, cCI1 
hijos de menor de edad, natural y vecido del pueblo de BacnotaDi 
hijo de legiiimo y de legitimo matrimonio de Regino y de Ao1» 
Farapito, no sabe leer ni escribir tampoco firmar és de e5'8" 
regular, cuerpo lo mismo, pelo cejas y ojos negros, nariz, boca" 
guiar, barba poca, cara obalada y color moreno y con varias 09 
trices ae granos en la cara y un lunarcíto en el pescueso del l*" 
izquierdo para que en el término de 30 dias, contados desd* 
última publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Mani'*! 
presente en este Juzgado á notificarse del Real auto recaída f 
causa núm. 2319 seguido de oficio?contra el mismo por hurto, a?j 
cibido que de no verificarlo dentro del citado término se le ^ 
rará rebelde y contumaz entendiéndose las sucesivas diligílJ 
que en el se practiquen en los Estrados. 
Dado en S. Fernando á 8 de Mayo de 1895.—Juan Lobo 
mandado de su Sría,, Agripino Carbonel, Fidel Obejas. 
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